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Amb  aquest  article  pretenem  mostrar  la 
importància del context i de les emocions per tal 













of  the context and  the emotions  to decode  the 
meaning  of  idioms  principally  constructed  by 
means  of  metaphors  centred  on  parts  of  the 
human  body.  From  the  theory  of  Conceptual 
Integration  by  Fauconnier  and  Turner  we  will 
show  that  we  can  explain  that  in  certain 
situations we activate the literal original sense of 
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0. Introducció 
Metàfores que maten o "les metàfores poden matar", afirmava George Lakoff en un article en què 




"Els nens petits  tant ens  fan gaudir com ens  frustren dedicant hores  i hores a  trobar connexions 







aquestes xarxes elaborades sense atenció conscient a  les topologies  i  les projeccions entre aquestes 
xarxes. La nostra atenció està focalitzada a fer funcionar la barreja mateixa i a atendre a les àncores 
materials  rellevants  (l’Euro,  el  llibre,  el  rellotge).  Tot  i  que  ens  prengué molt  de  temps  dominar 





Els dos  autors  tanquen  així  la darrera part del  seu  text, parlant‐nos de  com  l'aprenentatge  acaba 
quedant en quelcom  inconscient, adormit. En el cas de  les   metàfores parlaríem de catacresi o de 
frase feta, que sempre ha estat entesa, com veurem, com una metàfora morta.  
Parlarem de metàfores o frases fetes que fan mal quan la realitat no es correspon amb l’input físic 
o  cultural  original  i  es  desperta  en  nosaltres  la  intenció  de  disculpa  i  sentiment  de  vergonya  i 
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en primer  lloc—  i  l’accés gairebé automàtic a  l’input original  físic o cultural al mateix  temps que a 
l’input metafòric, tot i que l’emoció provocada en el primer ens força a quedar‐nos‐hi. 




correspondre  la  realitat  amb  l'origen  literal  de  l'expressió—  desperta  l'input  original  d'on 
prové i la metàfora conceptual —menjar = assolir, fer seu, dominar— que fonamenta la frase 




2) Pensem  també  en  l'expressió  "que  no  ho  veus?"  —tot  i  que  es  refereixi  a  “que  no  ho 
entens?”—,  dita  a  un  cec,  en  no  correspondre  la  realitat  amb  l'input  original,  aquest  es 
desvetlla, mentre que si la realitat s’hi correspon no hi ha problema de "fer mal". 
3) Pensem en "tenir  les mans  lligades"  significant no poder‐hi  fer  res. Aquesta  frase dita a un 
manc "fa mal". 





correspon  amb  l'input  literal  que  es  dóna  per  acomplert —ja  que  és  el més  habitual  i  el  context 
d'aprenentatge—  desperta  el  "dolor"  i  la  frase  es  torna,  diríem,  "políticament  incorrecta"  en 
processar cada una de les seves unitats. Tot i que hi ha casos en què la frase s’usa amb sentit irònic o 
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Tot seguit, presentarem  les teories d’anàlisi de metàfores —que nosaltres aplicarem a  les  frases 
fetes, donada  la postura que defensem  (amb molts d’altres  lingüistes  cognitivistes)  segons  la qual 
bona part de les frases fetes estan fonamentades en metàfores conceptuals— defensades per Lakoff i 
Johnson, per un  costat,  i per  Fauconnier  i Turner, per  l’altre. Veurem  com  les dues ens  serveixen 









destacat  per  Taylor  (2002)  tot  citant  els  editors  de  la  Col∙lecció  CLR  a Mouton  de Gruyter—  que 
aquesta  disciplina,  a  diferència  de  les  aproximacions  formal  i  behaviourista  al  llenguatge,  ha  de 
centrar‐se especialment en l’adquisició, el desenvolupament cognitiu i el processament mental —és a 
aquest punt que es dedica aquest treball. A més, el  fet de situar  idioms en una situació contextual 
específica  tot  relacionant‐los majoritàriament amb  la metàfora conceptual en què es basen  també 
acompleix una nova fita de  la disciplina pel fet d’anar més enllà de  la composicionalitat per explicar 






significat  individual dels seus morfemes”, aquesta és  la definició clàssica de frase feta, que  la tracta 
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processament de  la frase feta es realitza en bloc des de  la construcció al significat figurat de forma 







devem  a  l’ús,  que  ens  ve  determinat  per  dos  components  destacats  per  una  bona  part  de  la 
bibliografia  dedicada  a  les  frases  fetes,  la  freqüència  i  la  familiaritat  lligada  a  aquesta3.  Un  camí 
possible que té la convencionalització d’una metàfora, doncs, és convertir‐se en una frase feta4. Així, 












breument de  frases  fetes, de manera que els  textos d’aquest autor els hem de prendre,  juntament amb el  fonamental 
Kövecses i Zsabó (1996), com un punt essencial del desenvolupament de la teoria de la Metàfora Conceptual de Lakoff i 
Johnson. Bílková  (2000) també para esment en aquest fet. Serà aquesta freqüència,  lligada a  la  importància del context 
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  2) És una expressió marginal: cosa que ell mateix nega  i que bona part de  les aproximacions 
des  de  la  lingüística  cognitiva  als  idioms  nega  també,  ja  que  les  frases  fetes,  expressions 
metafòriques, metonímiques, etc. formen part del vocabulari del dia a dia7 i ja coneixem l’afany de la 




considerada  la  base  de  tot  el  problema  en  la  comprensió  cognitiva  dels  idioms:  cosa  que  per  a 
Fabregat succeeix en tota construcció, no només en els idioms. 
  4) Fossilització de  l’expressió: cosa que no es dóna en totes,  ja que algunes d’elles admeten 
manipulacions i transformacions diverses, afegitons, canvis d’ordre, etc. 
Finalment,  allò més  destacat  del  text  de  Fabregat —i  que  també  és  el més  important  per  a 
nosaltres—  és  el  paper  preponderant  que  dóna  a  la metàfora  i  a  la metonímia,  que  el  porten  a 
destacar un aspecte d’un domini origen per convencionalitzar‐lo mitjançant  la  freqüència d’ús que 
condueix a  la  familiaritat en una expressivitat que va  lligada d’una manera o altra a  l’emoció8. Tal 
com s’afirma a Sullivan  (2006): “some  idioms are always metaphoric and all  idioms are sometimes 
metaphoric”9. 
                                                            
6 Destacada també per Cuenca  i Hilferty  (1999), per  Janyan  i Andonova  (2000), per Nunberg, Sag  i Wasow  (1994) —del 
qual parlarem en detall més endavant per  la centralitat  i  importància global del  text— o per  Ilfill  (2002), per exemple, 
entre molts altres textos. 






Lakoff  i  Johnson),  Kövecses  i  Zsabó  (1996),  Kövecses  (2001), Glucksberg  (2001,  criticant  Lakoff  i  Johnson), Denhiere  i 
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d’entrada  per  descobrir  les  invariants,  el  sistema”.  Els  idioms  formen  part  de  la  sintaxi,  de  la 
semàntica, del lèxic general, no hi ha diferenciació entre allò central i allò perifèric —tal com ja hem 
comentat anteriorment—, tot és sistema, tot és lligat a les habilitats cognitives generals, i la distinció 
entre comprensió figurativa  i  literal ha caigut  ja al pou de  l’oblit,  ja que el procés és exactament el 
mateix, amb les mateixes habilitats i capacitats en marxa. 
Així, doncs, els  grans  temes en  la bibliografia  sobre  les  frases  fetes  són, principalment:  la  seva 
transparència11, la seva heterogeneïtat12, la seva composicionalitat13, la importància del cos humà en 
la seva creació i interpretació14, la creació d’imatges mentals per a la seva comprensió15, el citat ja del 







13 Vegeu Titone  i Connine (1999), Mateu  i Espinal (2006),  Ilfill (2002), McGinnis (2002), Denhiere  i Verstiggel (1999), per 
citar‐ne  alguns.  Nosaltres  no  ens  dedicarem  a  aquest  aspecte  de  les  frases  fetes,  tot  i  la  seva  importància  per  a  la 
bibliografia general. 





17 Vegeu Gibbs  (1995, 1998, 2003), Keysar  i Bly  (1995, 1999), Glucksberg  (2001), Bates  (1976), Vega‐Moreno  (2001) o 
Nunberg, Sag i Wasow (1994). Destaca especialment la divisió entre context específic i general —que ens serà molt útil a 
nosaltres posteriorment— introduïda per Denhiere i Verstiggel (1999). També cal citar en aquest moment Evans i Zinken 
(2006) on  la situació, el context  i els àmbits d’ús  lligats a  la  freqüència provoquen que  les possibilitats d’una expressió 
polisèmica  siguin processades mitjançant una  focalització que  com a  “access  route” o  “fusion” —és a dir, un procés— 
aconsegueix una integració dels seus elements que ens fa passar del significat literal de la paraula al significat figurat de la 
construcció o, en els casos que examinarem nosaltres en la darrera part del treball, a l’inrevés. 
18 Vegeu Gibbs  (2003). Poc tractat però present gairebé en tots els textos, tot  i que per a nosaltres serà central, com  ja 
hem comentat. 
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A part del conjunt de textos citats en  les nombroses notes a peu de pàgina —tots ells centrals a 
l’hora de desenvolupar la nostra proposta de treball— hi ha alguns textos que mereixen una especial 




1) Convencionalitat: única propietat que és compartida per  tots,  ja que  s’arriba a una  frase 
feta  justament  per  un  procés  de  convencionalització  a  través  d’una  freqüència  alta  d’ús  de 
determinats  conjunts  lèxics.  Nosaltres  considerarem  convencionals  totes  les  frases  fetes  que 
examinarem. 







4)  Proverbialitat:  alguns  creen  un  escenari  complet.  S’utilitzen  per  descriure  una  situació 
recurrent d’interès social. No ens hi centrarem. 
5)  Informalitat:  presència  en  determinades  converses,  tot  i  que  hi  ha  frases  fetes  que 








21 A més  d’aquesta  divisió  no  podem  obviar  la  distinció  clau  en  el  text  que  estableixen  els  autors  entre  idiomatically 
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d’això que comentem: el context  i  la  intenció ens ajuden a discernir què cal pensar sobre  l’ús de  la 
frase, riure o enfadar‐se. 
6) Afecte: majoritàriament,  l’ús d’una  frase  feta —que normalment contindrà més significat 
final que la seva paràfrasi— és degut a la seva afectivitat. 
Finalment, Nunberg, Sag i Wasow destaquen la importància d’examinar les frases fetes lligades al 
seu  ús  i  al  context  en  què  són  usades  i  s’oposen  així  a  les  tesis  clàssiques  sobre  els  idioms,  que 
defensaven  la  seva  “unitat  lèxica”  independent,  congelada, a  la qual  s’accedia automàticament en 
grup. Nosaltres  intentarem més  endavant —en  la  tercera  part  del  treball— mostrar  com  l’ús  i  el 
context porten a accessos diferents al significat literal i figuratiu de les expressions idiomàtiques. 
Un altre text que mereix especial atenció —tot i que no s’hi parla directament de frases fetes— és 
Fauconnier (2005). En unes pàgines esplèndides del  llibre, Fauconnier fa una progressió de  fixació  i 
creació de nous  sentits que per a nosaltres és d’allò més aclaridora22.  Les  xarxes  conceptuals que 
governen el nostre pensament i, amb ell, el nostre llenguatge a tots els nivells estan creades a partir 




camí, moviment,  etc.).  Per  a  nosaltres —tal  com  ho mostrarem  en  la  tercera  part  del 
treball— és evident que moltes  frases  fetes provenen d’aquests esquemes bàsics de  la 
nostra comprensió basada en el propi cos. 
2) Categorització:  formació  d’una  nova  estructura  conceptual  a  través  de  la  metàfora 
conceptual. 
3) Anomenar:  l’estructura projectada  forma una metàfora que s’ha anomenat clàssicament 
una metàfora morta per convertir‐se en simple donació de nom, però que en realitat, per 
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4) Blending: estructura emergent en què es barregen els dos inputs23. 
5) Polisèmia  motivada:  que,  tot  i  això,  no  perd  el  lligam  analògic  i  lingüístic  a  nivell 
conceptual, però que a nivell  lingüístic queda com a accés directe a  l’input nou, tot  i que 
l’origen queda “en  l’aire”  i es pot  recuperar segons  la  intenció  i el context. En el cas de 
l’exemple  de  “virus”  examinat  per  Fauconnier,  en  un  context  d’ordinadors  la  paraula 




Nosaltres  examinarem  frases  fetes  que  es  troben,  doncs,  en  el  cinquè  nivell  examinat,  el  de  la 
polisèmia motivada  i  intentarem mostrar  que  en  determinats  contextos  físics  i  emocionals  tenim 
accés  als  dos  sentits  de  les  frases  fetes:  el  literal —que  en  situació  normal  restaria  “en  l’aire”, 
adormit,  per  donar  lloc  directament,  o  gairebé,  al  figurat,  lligat  a  les  paraules,  especialment  a  la 
paraula clau— i el figurat —a què dóna accés una situació normal, lligat a la construcció completa. 
Finalment,  el  darrer  text  que mereix  una  especial  atenció  és  Gibbs  (1994),  concretament  les 
pàgines  91‐97  i  tot  el  capítol  6,  fragments  dedicats  especialment  a  les  frases  fetes.  Partint 
d’experiments concrets amb individus diversos, critica la teoria de la no‐composicionalitat dels idioms 
així com  les generalitats de  la teoria clàssica de  les frases fetes, particularment el fet de creure que 
són metàfores mortes o unitats semàntiques congelades. Basant‐se en l’experiència de  l’ús quotidià 
del  llenguatge  acaba  per marcar  la  importància  del  fet  que  el  context  intervé  directament  en  la 
comprensió dels  idioms,  context  lligat  a  la  freqüència d’ús  en  el  llenguatge de  cada dia, no  en  el 
llenguatge d’experiments de  laboratori. Gibbs destaca el paper clar de  la metàfora conceptual en  la 
                                                            
23  En  la  segona  part  d’aquest  treball  s’explica  en  profunditat  la  teoria  de  Fauconnier  i  Turner  sobre  la  “Conceptual 
blending” o integració conceptual, però per fer‐se’n una idea aproximada podríem dir el següent:  
1) El  pensament  humà  —en  totes  les  seves  operacions  bàsiques:  preveure,  memoritzar  coses,  etc.—  es 
desenvolupa principalment mitjançant la integració o barreja conceptual . 
2) La  integració conceptual consisteix en dos  (o més)  inputs  (dominis) que es barregen, en primer  lloc, en un 
espai genèric per donar lloc, finalment, a un espai barrejat (blend) on sorgeix una nova estructura conceptual 
emergent  amb  sentit  propi.  És  així  com  el  pensament  avança  donant  lloc  a  nous  sentits  metafòrics, 
contrafactuals, metonímics, etc. L’exemple més clar dels  tractats pels autors el  trobem en  la  frase “aquest 
cirurgià  és  un  carnisser”:  des  dels  inputs  “carnisser”  i  “cirurgià”  sorgeix  l’estructura  emergent  de  la 
incompetència,  que  no  es  troba  originalment  en  cap  dels  dos  inputs  originals.  Les metàfores  de  Lakoff  i 
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comprensió  i  formació de  les  frases  fetes,  cosa que el porta —després d’una  anàlisi  global de  les 
frases  fetes, des del punt de  vista de  la  sintaxi, del  lèxic, de  la  semàntica  i de  l’aprenentatge—  a 
defensar la seva analitzabilitat i composicionalitat en molts dels casos. 
A  través  de  la  teoria  de  la  “key  word” —paraula  que  activa  el  pas  de  la  lectura  literal  a  la 
figurada24— dictamina que  la  frase  feta es  llegeix —amb  accés  als dos  significats  (literal  i  figurat) 
segons la intenció i el context— en establir un lligam entre el context, inclòs el factor sensoriomotor, i 
el concepte metafòric a què  remet. El context  i  la  intenció —la  rellevància analítica o emocional— 
dictaminaran la lectura final prominent. 
Tot i aquesta teoria força general, però, Gibbs reconeix la diversitat i heterogeneïtat de les frases 
fetes,  i accepta que no totes estan motivades per  la metàfora conceptual, de manera que  la teoria 
unitària  que  les  explicaria  totes  ha  de  sorgir  de  noves  i  més  profundes  anàlisis  i  més  acurats 
experiments que permetin una millor comprensió global de totes elles. A Gibbs et al. (1997), Gibbs i 
els  seus  col∙legues,  a  partir  de  dos  experiments,  arriben  a  la  conclusió  que  en  molts  casos  la 
comprensió de  l’idiom passa per  l’activació de  la metàfora conceptual, tot  i que no sempre. N’hi ha 







pretén  ser exhaustiva. Reconeixem  la  seva heterogeneïtat  i  intentem abordar‐ne només 
una part. 
2) Importància del cos i de les imatges mentals: la teoria de l’esquema d’imatge25 esdevé clar 
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4) Importància bàsica del context físic i cultural en determinades ocasions —justament, com 
veurem,  quan  l’input  original  físic  no  es  correspon—,  que  determina  la  presència  d’un 
sentit literal o figurat i el pas a anàlisi o a sentiment. 
5) Així,  doncs,  defensem  una  certa  transparència,  composicionalitat  i  analitzabilitat  de  les 
frases fetes,  ja que  les que tractem en aquest treball tenen una clara base en metàfores 
conceptuals  (tot  i que també metonímies, hipèrboles o analogies), tal com  les expliquen 
Lakoff, Johnson, Fauconnier, Turner, Gibbs, Sweetser i altres. 
 




van presentar  com a possibles a  l’hora de portar a  terme  l’anàlisi de  frases  fetes que ens havíem 
plantejat.  Veurem  en  aquest  breu  apartat  les  característiques  essencials  de  cada  una  d’elles  i 
explicarem per què una ens sembla molt més útil que l’altra per als nostres propòsits, tot i que serà 




La  teoria de  Lakoff  i  Johnson  se’ns presenta principalment  a  Lakoff  i  Johnson  (1980),  tot  i que 
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Així,  doncs,  donada  la  complexitat  i  la  necessitat  de  síntesi,  pel  que  fa  a  la  teoria  de  Lakoff  i 
Johnson sobre la metàfora ens limitarem a fer un breu resum del primer text que hem citat. 
Lakoff i Johnson (1980, reed. 2003: p. 3) afirma que "la metàfora impregna la vida quotidiana, no 
només  el  llenguatge,  sinó  també el pensament  i  l'acció.  El nostre  sistema  conceptual ordinari,  en 
termes del qual pensem  i actuem, és  fonamentalment de naturalesa metafòrica"  i aquest  seria, a 
grans trets, el punt de partença de  la teoria de Lakoff  i Johnson sobre  la sistematització metafòrica 
del món.   
Per  explicar‐nos  la  realitat  de  les  nostres  vivències  normalment  partim  d'un  domini  d'origen 
sistematitzat —generalment lligat a la nostra interacció física amb el món i els altres— que ens ajudi 
a sistematitzar metafòricament el domini destí que necessita d’un recolzament extern per tal de ser 
categoritzat  i  conceptualitzat de  la  forma més acurada possible, donada  la  seva poca  consistència 
òntica,  la  seva  borrositat  de  fronteres  o  simplement  per  la  dificultat  d'expressió  inherent  a 
determinades experiències. 
Així, doncs, sistematitzem el món en general mitjançant metàfores que estan  ja sistematitzades 
per  tal d'assolir una coherència conceptual que ens ajudi en  la nostra  finalitat principal, que no és 
altra  que  la  d'obtenir  una  comprensió  de  la  realitat  que  ens  permeti  entendre  allò  que  és 
(pensament) i projectar correctament allò que volem que sigui (acció). 
D'aquesta manera, doncs,  trobem  salts d'allò  físic a allò no  físic de  forma directa —lligats en  la 
majoria de  casos  a  la  visió, donada  la  centralitat d’aquest  sentit, el propi ús de  "veure" en  sentit 
d'"entendre" és paradigmàtic—  i fins  i tot trobem aquests mateixos salts realitzats a través d'algun 
sistema metafòric ja estructurat. 
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arbitràries,  tenen una base en  la nostra experiència  física  i  cultural". De  la barreja d'aquestes pot 
néixer una millor comprensió d'algun concepte com, per citar alguns dels casos tractats pels autors, 
felicitat,  bondat,  força,  futur,  estatus,  virtut,  salut,  vida,  etc. Diem  que  estem  “baixos  de moral”, 





la  realitat  viscuda,  és  la  que  es  basa  en  el  fet  d'"entendre  les  nostres  experiències  en  termes 
d'objectes i substàncies" (Lakoff i Johnson 1980, reed. 2003: p. 25). La metàfora que fa de la ment un 
recipient i de les idees coses n’és un clar exemple. 
Aquest tipus de metàfora permet separar unitats de  la nostra experiència  interna  i manipular‐les 
com  si  fossin  coses  físiques,  ens  ajuda  a  categoritzar,  agrupar,  quantificar,  raonar  sobre  elles. 
Provenint tot concepte de  l'experiència  física al món, els autors afirmen que "la nostra experiència 
amb objectes  físics  (especialment els nostres propis cossos) proporciona  la base per a una varietat 
extraordinàriament àmplia de metàfores ontològiques" (Lakoff i Johnson 1980, reed. 2003: p. 25). És 
aquí on la personificació i la metonímia tenen un paper destacat. 
Així,  doncs,  per  resumir:  el  que  pretenen  aquestes  metàfores  és  explicar  allò  més  borrós 
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destacat no només  l'experiència sinó també  la pròpia acció  ja que  la discussió és, pròpiament, una 
acció al món amb els altres reals. 
Seguidament, un cop establerta  la base fonamental de  la teoria  i  la tipologia de Lakoff  i Johnson 




orientacions  (objectes,  substàncies,  viatges,  guerra,  edifici,  etc.)  que  usem  en  altres  àmbits  de 
l'experiència més difusos: emocions, temps, idees, enteniment, treball, felicitat, etc. Els primers estan 
suficientment  organitzats  com  per  estructurar  la  resta  d'experiències  a  partir  de  la  nostra  pròpia 
interacció  amb  ambdós  àmbits.  Per  als  autors,  doncs,  en  tant  que  tot  es  basa  en  l'experiència 
interaccional, els conceptes són sempre "oberts" (Lakoff i Johnson 1980, reed. 2003: p. 124). 
La  idea segons  la qual el que cerquem mitjançant  la metàfora és establir o descobrir semblances 
farà que  la majoria de metàfores noves es donin entre  les estructurals,  ja que és aquí on es poden 
trobar  semblances  entre  entitats  diverses,  tot  i  que  el  seu  fonament  bàsic  continuarà  essent 
ontològic o orientacional.  Establir  aquestes  semblances  serà el que  farà  treballar principalment  la 
nostra imaginació —que torna, doncs, a tenir un paper fonamental en el coneixement—, ja que per a 
establir‐les  cal  fer‐se una  imatge —ni que  sigui  vaga  i difusa— dels objectes en qüestió,  és  a dir, 
caldrà  fer‐se  presents  dues  realitats  —segurament  una  d'elles  absent  o  no  física—  per  tal  de 
comparar‐les,  ja  que  el  concepte  o  paraula  no  poden  ser  la  font  de  la  semblança  originària  sinó 





Finalment,  doncs,  la  funció  primària  de  la  metàfora  és  la  "comprensió  parcial  d'un  tipus 
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(Lakoff  i  Johnson 1980,  reed. 2003: p. 227) que "fa servir  la comprensió com a  font primària de  la 
imaginació per mitjà de la metàfora" (Lakoff i Johnson 1980, reed. 2003: p. 228), però no cauen en el 




que  s'hagin  de  superar;  per  superar  les metàfores,  de  fet  cal  usar  altres metàfores.  És  com  si  la 
capacitat  de  comprendre  l'experiència mitjançant metàfores  fos  un més  dels  sentits,  com  veure, 
tocar o escoltar,  com  si  les metàfores proporcionessin  l'única manera de percebre  i experimentar 




imatge en el procés de construcció del  sentit,  tot  i que no podem oblidar  les  implicacions a nivell 
d’acció que també presenta la teoria. 
La majoria  de  bilbiografia  dedicada  a  la metàfora  conceptual  de  Lakoff  i  Johnson  destaca  dos 
factors: que el lligam s’estableix entre un domini i un altre unidireccionalment i que el context no té 
res a dir‐hi. En cas que la teoria defensés això no la podríem usar amb els nostres propòsits, però és 
ben  evident,  amb  una  lectura  atenta  dels  textos  de  Lakoff  i  Johnson —i  de  Lakoff  amb  d’altres 
col∙laboradors— que en la construcció d’una metàfora hi té lloc més d’un domini: casos analitzats a 
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clara  la presència de diversos dominis metafòrics  i metonímics per  crear nous  sentits.  I, per  altra 
banda, ja a Lakoff i Johnson (1980), en parlar de l’exemple de metonímia “please sit in the apple‐juice 







Passem, doncs, a examinar  la  teoria de  la  integració  conceptual de Fauconnier  i Turner, que es 





d’anar més  enllà  de  la metàfora  que,  en  primer  lloc,  ens  inclinem  per  aquesta  teoria  a  l’hora  de 
portar  a  terme  la  nostra  anàlisi,  ja  que  també  nosaltres  anem més  enllà  de  la metàfora  cap  a  la 
catacresi que  representa una  frase  feta, de  la qual  suposem oblidat el  sentit  input originari  i de  la 
qual només captem el seu sentit  ja  figurat, no pas el  literal —cosa que és realment així en situació 
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Per oferir, tal com hem fet amb la teoria de Lakoff i Johnson de 1980, un breu resum de la teoria 
de  Fauconnier  i  Turner,  podríem  afirmar  que  aquesta  prové  de  la  teoria  de  Models  Cognitius 
Idealitzats (ICM) de Lakoff30 i de la teoria dels espais mentals del propi Fauconnier31.  
El  cos de  la  teoria  consisteix  a dir que  a partir de dos  (o més) espais  input32 es dóna un espai 
GENÈRIC (també anomenat MARC en ocasions) on es comparteixen els elements33.  
Posteriorment,    trobem projectat —la  reiteració del  concepte de projecció  (“mapping”) mostra 
clarament el  lligam entre  les dues  teories—  l'espai BLEND  (barreja) on es dóna el raonament en  la 
seva  forma  de  donació  de  sentit  a  noves  experiències,  ja  siguin  d’acció  (jugar  a  bàsquet  amb  la 
paperera34), de contrafactuals (són nombroses les frases que inicien “si...” analitzades pels autors, el 
                                                            
30 Les referències constants per part de Fauconnier  i Turner a  les anàlisis de Lakoff, per exemple  la d’“Anger” portada a 
terme  a  Lakoff  (1987), mostren  la  dependència  de  les  dues  teories.  Tot  i  que  també  es  parla  de  raó  encarnada,  per 
exemple al text de Fauconnier  (2001),  lligant‐nos així a  les teories de Mark  Johnson. El  fet que molts cops  la  integració 
sigui  inconscient  també  ens  porta  a  pensar  en  els  textos  de  Lakoff  i  Johnson,  especialment  Lakoff  i  Johnson  (1999). 
Aprofitem aquest punt del treball per oferir les reflexions que Lakoff i Johnson donen a l’Afterword a l’edició de 2003 de 
Lakoff i Johnson (1980) sobre la teoria de Fauconnier i Turner, tot sabent que Lakoff té un text produït conjuntament amb 
aquest darrer —Lakoff  i Turner  (1989)—, al qual es remet al  llarg de tot  l’Afterword diverses vegades, especialment per 
referir‐s’hi  com  a mostra de  l’anàlisi de  la metàfora poètica  i  a  la  combinació de metàfores  simples per  formar‐ne de 
complexes  i  a  la  combinació  entre metonímia  i metàfora.  Aquestes  reflexions  han  d’acabar  d’oferir  les  relacions  que 
s’estableixen entre les dues teories en els dos sentits i per situar la nostra proposta. Al llarg de l’Afterword Lakoff i Johnson 





doncs.  Sembla  que  per  a  Lakoff  i  Johnson  la  teoria  de  Fauconnier  i  Turner  no  és  res  més  que  una  part  del 
desenvolupament possible de  la Neural Theory, que és en realitat  la base profunda de pensament  i  llenguatge. Lakoff  i 
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Per  part  nostra,  l'exemple  examinat  per  Turner  a  la  segona  de  les  conferències del Collège de 
France ens sembla força clar al respecte de la donació de nous sentits de la qual acabem de parlar36. 
Quan diem "aquest cirurgià és un carnisser" trobem dos  inputs: cirurgià típic  i carnisser típic, en un 
espai GENÈRIC  trobem  una  persona  a  la  qual  atribuïm  qualitats  i,  finalment,  un  espai  selectiu  de 
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de  cirurgià  típic  i  carnisser  típic37. Aquesta projecció, doncs, no es donarà  tan  sols en metonímia  i 
metàfora sinó que es donarà també en la comprensió de qualsevol nivell de llenguatge figurat o que 
faci intervenir diversos espais mentals: contrafactuals, desitjos, imatges possibles, frases fetes, etc38. 
Així, doncs,  trobem apropiada aquesta  teoria perquè permet, en primer  lloc, una anàlisi de  fets 
lingüístics  diversos  de  la metàfora,  anem més  enllà  també  de  la metonímia,  i  arribem,  doncs,  als 
idioms, contrafactuals, etc39.  
Però, en  segon  lloc,  la  trobem  també encertada perquè ens permet una  certa dinàmica en  les 
projeccions,  de manera  que  parts  d’aquesta  quedin  en  una  determinada  situació  insconscient  o 
simplement latent40 i que despertin en altres situacions, mentre que la relació entre les dos dominis 
—origen  i destí— en  la teoria de Johnson  i Lakoff, segons es diu en  la majoria de textos dedicats a 
ells, es donava en un sol sentit i en forma d’estat de coses, sense dinamisme propi lligat a la situació 
















39 A Fauconnier  i Turner  (2006) afirmen anar en més profunditat en  l’anàlisi de  la teoria de  la metàfora conceptual, ells 
mateixos, doncs, no consideren anar en contra de la teoria de la MC. Al respecte ja hem comentat anteriorment la postura 
de Lakoff i Johnson sobre la teoria de la IC. 
40 Lakoff  i Turner comparteixen  idees a Lakoff  i Turner  (1989) afirmant que el processament de  les metàfores és comú, 
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És com si, en un determinat sentit, els punts que queden sense lligam en la Fig. 1 des dels inputs a 
l’espai barreja poguessin  ser activats en determinades  situacions  concretes, posant així a prova  la 
consistència de l’ús del llenguatge en determinades situacions. 
Per  altra banda —i  finalment—  la  teoria de  Fauconnier  i  Turner  ens permet  entendre  com  les 
projeccions poden restar incompletes i donar lloc a nous sentits a mesura que s’usa, fusionant inputs, 
deslligant‐los més endavant, creant noves fusions d’elements o, fins  i tot, fent el camí de tornada  i 
veient com el  llenguatge  figurat creat des d’una situació  física o cultural dóna  lloc a nous usos del 
llenguatge quotidià literal.   
És en base a aquestes característiques que acabem de destacar que creiem que, com a mínim per 
a  l’anàlisi  que  ens  hem  proposat41,  ens  cal  abandonar  la  teoria  de  Lakoff  i  Johnson —tot  i  que 
continuarà  essent‐ne  el  fonament  complementari  darrer42—  i  endinsar‐nos  en  la  que  defensen 













de  Final de Carrera de Filologia Catalana —un  resum de qual es pot  trobar  referenciat a Pérez  (2007)—  centrat en el 
vocabulari d’Internet és una bona mostra de  les possibilitats que encara ofereix  la teoria de  la Metàfora Conceptual de 
Lakoff i Johnson.  
44 Els comentaris que oferim en aquesta part del treball han pogut ser testats en un experiment en què es demanava als 
participants  (24  en  total d’entre  26  i 58  anys) que  comentessin  el processament del  sentit  (figurat o  literal,  rapidesa, 
durabilitat  i emotivitat) de  frases  fetes en diverses  situacions normals  i  anòmales. El  conjunt dels  resultats dóna base 
clarament al que comentem: en situació normal es dóna majoritàriament accés ràpid al sentit figurat i amb una emotivitat 
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3.1. Plantejament general 
Partim de  la  situació que  la  frase  feta presenta dos  significats possibles, un de  figurat —que  la 
teoria  clàssica dels  idioms  considera no deduïble del conjunt de paraules que el  formen—  i un de 
literal —lligat a les paraules concretes que el formen i que, en principi, ens sembla que no processem 
a l’hora de processar les frases fetes en conversa. Tenim, així, doncs, dos camps,  marcs o inputs que 








en un context en què el sentit  físic o  literal de  la  frase és respectat per part dels participants en  la 
conversa, és a dir, no en el fet de donar‐se el sentit literal exactament sinó perquè hi ha la possibilitat 
que  aquest  sentit  es  doni  en  un  esquema  d’imatge  del  cos  complet46.  La  més  alta  freqüència 
d’aquesta situació i el fet de ser la “normal” per a l’aprenentatge de l’ús de les frases fetes és la que 
                                                            





de  forma  alternativa  o  successiva,  no  alhora.  L’aproximació  cognitiva  segons  l’esquema  figura/fons  sembla,  per  tant, 
mantenir‐se també en  la situació que examinem. Si  la situació fos tan simple com mostra aquest esquema,  la teoria de 




mediat  semànticament  pels  elements  de  la  frase.  En  l’exemple  que  examinem  es  donaria  un  esquema  de moviment 
impedit  (perllongació del cos que no es pot produir) per oposició externa. La situació “anormal” donaria  lloc a un nou 
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componen49. El fet que  la situació sigui anòmala  ja ens ha de destacar el fet que  la seva freqüència 
sigui baixa  i que no  sigui  la  situació de normal  adquisició del  significat de  la  construcció. Aquesta 
anomalia funciona —a nivell intuïtiu, immediat, actuant com un nou automatisme per sobre del que 
es donaria en  la  situació normal—,  tal  com  se’ns  comenta a Damasio  (2005),  com a EEC, és a dir, 
Estímul Emocionalment Competent50  i provoca  ja per ell  sol un  trastorn en el  cervell que porta el 
subjecte  a  processar  de  forma  diferent  a  l’habitual  la  construcció  i  arriba  així  al  seu  sentit  literal 
fixant‐se especialment en el paper que ha tingut  la paraula clau de  l’idiom.   En  l’intent per crear un 
esquema  d’imatge  que  permeti  l’accés  al  significat  figurat  de  nou,  el  subjecte  es  troba  amb  la 
impossibilitat d’establir  la projecció entre els dos dominis, de manera que planteja, de nou, dubtes 
                                                            
49 No descartem,  i  fins  i  tot  ens  sembla  factible,  que  tant  en  l’emissor  com  en  el  receptor  es  produeixi  un  efecte  de 
realimentació en el sentit que en primer terme es produeixi el processament tal com hem mostrat en la situació “normal” 
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sobre  l’accés  final al  significat  i el  retarda. A més, aquests dubtes generen un  intent  conscient de 





clar en aquest  segon  cas anòmal que hi ha un esquema d’imatge de projecció  clara entre els dos 
nivells de sentit, que en aquest cas implica una metàfora, tot i que podria, com veurem, implicar una 
metonímia o una altra figura: 
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És aquesta relació entre els dos sentits  la que, finalment, demostra que el sentit de  les frases fetes 
examinades  en  aquest  treball  (com  a mínim,  ja  que  el  podríem  fer  extensiu  a  noves  frases  fetes 
fixant‐nos en altres efectes de processament) és motivat i deduïble de les seves parts, especialment 
fixant‐nos en  la paraula clau  i en els esquemes d’imatge despertats emotivament per  les situacions 
anòmales que estem presentant53. 
És,  però,  una  teoria  reflexiva  posterior  la  que  determinarà  les  projeccions  de  forma  clara  i 
n’establirà  els  paral∙lelismes  de  forma  definida,  ja  que  tot  el  que  hem mostrat  fins  ara  es  dóna 
únicament a nivell  intuïtiu o prereflexiu, tot  i que està clar per a cada persona posada en aquestes 











encaixa perfectament  en  el plantejament  general defensat per  la  lingüística  cognitiva pel que  respecta  al paper de  la 
imatge, a  la no‐modularitat  i a  l'inconscient entre d'altres  coses—, diríem que  l'aprenentatge de  la  construcció  com a 
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Quan  usem  l’expressió  “corre”  referida  a  una  activitat mental,  en  situació  normal  accedim  al 
significat  “cal  fer‐ho  ràpid”.  En  el  moment  en  què  la  usem  amb  una  persona  sense  cames  o 
simplement amb  impossibilitat de moviment  físic mitjançant  les  cames es produeix  l’efecte que  la 
frase actua com a EEC  i  intentem tot seguit construir  l’esquema d’imatge  i  la projecció per justificar 
que no volíem dir una cosa sinó l’altra, de manera que se’ns fa evident el següent lligam metafòric: 
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La projecció entre els dos sentits es dóna de forma “hivernant”, “adormida” en el cas freqüent de la 
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processament  de  les  paraules  (en  aquest  cas  paraula)  clau  en  el  seu  sentit  literal  es  dóna  com  a 
problemàtic i emotivament potent. 




ocupat es  realitza  físicament  (sòlidament) amb els peus,  ja que  també hi ha ocupació de  l’aire per 
part de la resta del cos— que relaciona una part del cos com a símbol de la totalitat de l’ésser humà: 




El  cas  de  les mans  lligades  ja  l’hem  explicat  amb  deteniment,  de manera  que  el  deixem  i  ens 
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La  situació  anòmala,  de  nou,  ens  posa  en  disposició  d’examinar  i  descobrir  projeccions  que  en  la 
situació normal, per  la  freqüència  i  l’aprenentatge, passen desapercebudes,  tot  i que, com  ja hem 
comentat, aquest examen i descobriment es realitza a nivell intuïtiu principalment. 
Passem ara a examinar una  frase relacionada amb  la boca  i  l’alimentació. La  frase “menjar‐se el 
món”  remet  a  un  afany  de  poder  o  d’aconseguir  (fer  meus)  uns  determinats  objectius,  però 
pronunciada en la següent situació provoca un alentiment clar en el processament i ens fa més clares 
les projeccions  implicades:  imaginem un nen de  l’Àfrica, en una zona de profunda pobresa  i on els 
aliments  són escassos,  si  algú pronuncia  la  frase,  referint‐se  a un nen de  la  zona,  “aquest nen es 
menjarà el món”, ràpidament el significat de la paraula clau —que en aquest cas no és una part del 
cos,  tot  i que  les  implica— porta a processar el  significat  literal dels elements de  la  frase  feta, de 
manera que passem pel significat de la construcció (que és el que realment volem transmetre) però 
també  processem  i  creem  una  imatge mental  del  significat  literal  referit  als  elements  de  la  frase 
concreta, processament que ajuda a establir, en aquest cas, una metàfora conceptual clara: 








Tenim,  doncs,  dos  inputs  que  podem  resumir  i  caracteritzar  mitjançant  les  denominacions  de 
MENJAR  i PODER,  i com que el primer no es troba cobert en  la situació que plantegem, es desperta 
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necessitat es troba coberta, que són al cap i a la fi les situacions més freqüents i, a més, les que han 
permès l’adquisició del significat de la construcció. 
La  que  potser  és més  corrent,  de  les  situacions  que  comentem,  és  la  que  es  produeix  en  el 
moment en què usem l’expressió “que no ho veus?” dirigida a un cec. Evidentment que el que volem 
dir no és si la persona en qüestió ho veu o no, ja que sabem perfectament que no pot veure‐hi, sinó 
que  estem  fent  una  realització  lingüística  concreta  que  especifica  la metàfora  conceptual  general 
segons  la  qual  ENTENDRE  ÉS  VEURE.  Obtenir  un  resultat mental —entendre  una  argumentació, 
descobrir una solució a un problema, etc.— és, metafòricament, veure clarament una determinada 
cosa  física. La situació que plantegem desperta el significat originari del  terme “veure” pel  fet que 
aquesta realització física originària no es pot donar en el cas de la persona a la qual ens referim, això 












que  la substituiria: "una mica". La simple semblança  física de  la "mica" a  la qual ens volem  referir 
amb el  “pèl” —petit, prim,  fràgil, etc.— porta  a  la  lexicalització de  l'expressió  "un pèl de"  com  a 
sinònima de  l'expressió "una mica de". No és fins a  la pronunciació de la frase dirigida a algú sense 
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més,  la  frase  de  la  qual  parlarem  ens  permet  novament  introduir  una  nova  eina  de  creació  de 
projeccions, en aquest cas, la hipèrbole. La frase a la qual ens referim és "no matar‐s'hi" en la següent 
situació: estem parlant amb un noi que ha intentat suïcidar‐se fa poc temps i, tot encomanant‐li una 
feina,  li  diem  "fes‐ho  com  puguis,  no  t'hi matis".  És  evident  per  a  tots  que  el  significat  literal —
suïcidar‐se, és a dir, matar‐se— de  l'expressió és processat ràpidament després d'un xoc emocional 
important, cosa que no succeiria en una situació normal, ja que en aquest cas només processaríem el 
significat  figurat  de  "no  portis  l'esforç  fins  a  l'extrem".  La  projecció  que  fonamenta  la  polisèmia 





una  intuïció del  lligam establert entre els dos sentits. En aquest cas tota  l'expressió funciona com a 
paraula clau, cosa que ja passava amb els casos de "corre" i "que no ho veus?". 
Finalment, pel que fa a l'apartat final de l'apèndix titulat “Altres”, examinarem tan sols un cas més, 
per  tal  de  mostrar  com  n'és  d'important  el  context  concret  —concretíssim  diria  jo—  per  al 
processament de  l'idiom en qüestió. Es  tracta de  la  frase  "baixar del burro", que  vaig  sentir en el 
següent context: un programa de notícies comentava que un senyor que tenia animals en una finca 




comentem  ja  que  ens  obligava  a  processar  el  significat  literal  de  la  frase,  en  aquest  cas,  però,  la 
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“baixar” —paraula clau de  la construcció  idiomàtica— ens dóna un esquema de moviment general 
lligat,  aquest  sí,  a  deixar‐se  convèncer,  a  claudicar,  etc.  però  aquesta  no  és  la  paraula  clau  del 
processament literal, que passa a ser “burro”. Així, doncs, tenim en aquest cas un procés de canvi de 
centralitat  que  també  era  interessant  de  comentar,  ja  que  l’emotivitat  només  ens  dóna  aquells 
lligams  que  podem  relacionar  amb  un  esquema  d’imatge  lligat  a  una  projecció  metafòrica, 




L’anàlisi  de  les  frases  fetes  en  qüestió  que  acabem  de  portar  a  terme  ens  permet,  doncs,  de 
concloure en el mateix sentit que encetàvem aquest breu treball. 




Hem  descobert —cosa  que  acabem  de  comentar—  una  centralitat  important  del  cos  i  de  les 
imatges mentals que puguin sorgir a partir o en base a ell —esquemes d’imatge que ens permeten 
entendre i conceptualitzar les projeccions que establim entre el sentit literal dels elements de la frase 
feta  i  el  sentit  figurat  de  la  construcció.  Aquestes  projeccions  es  produeixen  per  intervenció 
conceptual de metàfores, metonímies, analogies o hipèrboles.  
Aquestes projeccions de què parlem, però, normalment, no apareixen en el processament de  les 
frases  fetes a causa de  la  freqüència d’ús en situacions normals  i del  fet que  les haguem après en 
situacions  en  què  el  significat  literal  de  les  paraules  dóna  accés  directe  al  significat  figurat  de  la 
construcció pel fet que la realitat física no representa cap ruptura amb allò expressat en les paraules. 
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Langacker  (1968)—,  en  una  situació  normal  —amb  clara  compatibilitat  de  l’esquema  d’imatge 
implicat  i el que desperta  la  situació  real— no es dóna computació dels elements  sinó una  simple 
recuperació  de  la memòria  d’una  seqüència  o  construcció  que  ens  remet  a  un  significat  figurat 
complet. 
Hi ha, però, determinades situacions “anormals” —no freqüents  i allunyades de  les situacions en 
què es produeix  l’aprenentatge del seu significat— en què el processament de  la  frase  feta  fluctua 
entre els dos sentits de  la  frase,  fluctuació  intuïtiva que ve determinada perquè  la realitat  física no 
respon a  l’esquema d’imatge origen que planteja  la  frase —parlar de mans quan un no en té, o de 




intervenen  en  el  processament  són  més:  l’emoció,  l’esquema,  el  context,  etc.  És  en  aquestes 
situacions, doncs, que es donarà  computació  i anàlisi dels elements de  la  construcció per  separat, 
amb especial  interès en  la paraula clau de  l’idiom que és,  justament,  la que posa en moviment  les 
diverses  projeccions  dinàmiques  que  fonamenten  la  metàfora,  metonímia  o  qualsevol  altre 
mecanisme conceptual implicat.  
Així, doncs, afirmem la importància del context en el processament de la frase feta en tant que va 
lligat a  la paraula  clau de  l’idiom  i provoca, quan una  frase en un  context nega existencialment  la 
possibilitat del sentit  literal o simplement planteja un desajustament, que processem un sentit —el 
literal— que en situació normal restaria hivernant o adormit. 
És  aquest descobriment  intuïtiu —que  lògicament pot donar pas  (com demostra  aquest  treball 
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Apendix57 
                                                            
57 La majoria de  frases  recollides en aquest apèndix han estat documentades gràcies al CD d’Espinal  (2004) seguint  les 
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